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ABSTRAK  
Tujuan Penelitian  
Pengetahuan dan sikap siswa terhadap penggunaan masker pada siswa SMA kota 
Bukittinggi > 50% positif dan keterpaparan informasi penggunaan masker secara 
umum berasal dari media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor 
yang berhubungan dengan praktik penggunaan masker dengan teknik yang benar 
pada siswa SMA dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota 
Bukittinggi tahun 2021. 
Metode 
Penelitian  ini  menggunakan  desain  cross-sectional dan metode alokasi 
proporsional pada siswa SMA Negeri di Kota Bukitinggi yang ditetapkan sebagai 
populasi. Pengumpulan data primer menggunakan angket. Pengolahan data 
dilakukan secara univariat, bivariat dengan analisis data dengan uji chi-square.  
Hasil 
Terdapat 229 (87,4%) siswa yang menggunakan masker medis, saat beraktivitas 149 
(56,9%) siswa yang selalu menggunakan masker. Secara statistik menunjukkan tidak 
pengetahuan dan sikap terhadap penggunaan masker dengan teknik yang benar tidak  
berhubungan dengan p-value>0,005,Sedangkan paparan informasi kesehatan 
berhubungan secara statistik dengan p-value=0,001.   
Kesimpulan 
Pengetahuan dan sikap yang kurang baik terhadap praktik penggunaan masker. 
Diharapakan pihak sekolah kembali mempromosikan protokol kesehatan di 
lingkungan sekolah. 
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ABSTRACT 
Research purposes 
Students' knowledge and attitudes towards the use of masks in high school students 
in Bukittinggi city are > 50% positive and exposure to information on the use of 
masks in general comes from social media. This study aims to determine the factors 
related to the practice of using masks with the correct technique in high school 
students in an effort to prevent the spread of COVID-19 in Bukittinggi City in 2021. 
Method 
This study used a cross-sectional design and proportional allocation method for high 
school students in Bukitinggi City who were defined as the population. Primary data 
collection using a questionnaire. Data processing was carried out univariately, 
bivariately with data analysis using chi-square test. 
Results 
There are 229 (87.4%) students who use medical masks, while on the move 149 
(56.9%) students who always use masks. Statistically, it was shown that knowledge 
and attitude towards the use of masks with the correct technique were not related to 
p-value>0.005, while exposure to health information was statistically related to p-
value=0.001. 
Conclusion 
Poor knowledge and attitude towards the practice of using masks. It is hoped that the 
school will again promote health protocols in the school environment. 
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